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ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä iÉ] 
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|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
nÖùÊxÉªÉÉ ¦É®ú ¨ Éå JÉÉÊ®úVÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ ¨ É±É¤Éä Eäò =±ÉZÉÉ´É ªÉÉ 
PÉÚºÉ Eäò EòÉ®úhÉ ±ÉÉJÉÉå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉxÉvÉÉÊ®úªÉÉå, {ÉÊIÉªÉÉå, EòUÖô+Éå 
+Éè®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ xÉÉ¶É ½þÉäiÉÉ ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòbä÷ {ÉÉxÉÒ ¨Éå 
iÉè®úEò®ú {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÊiÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ iÉEò {É½ÚÆþSÉiÉÉ 
½èþ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù Eäò iÉ±É iÉEò {É½ÚÄþSÉiÉÉ ½èþ ªÉÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå bÚ÷¤É VÉÉiÉÉ 
½èþ* ªÉÚBxÉ<Ç{ÉÒ/+É<Ç+ÉäºÉÒ xÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¨Éå ¦ÉÚÊ¨É, 
xÉnùÒ ªÉÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò  ¨ ÉÉvªÉ¨É ºÉä |É´Éä¶É ÊEòB ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ ÊxÉÌ¨ÉiÉ 
ªÉÉ `öÉäºÉ EòSÉ®äú EòÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ ¨Éå ´ÉMÉÔEÞòiÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ* <xÉ ´ ÉºiÉÖ+Éå ¨ Éå ¶ÉÉÊ¨É±É ½èþ {±ÉÉÎº]õEò (føÉ±ÉÉ, ¨ ÉÖ±ÉÉªÉ¨É, 
¡òÉä¨É, VÉÉ±É, ®úÎººÉªÉÉå, ¤ÉÉìªÉºÉ, ¨ÉÉìxÉÉäÊ¡ò±É¨Éå]õ +Éè®ú +xªÉ 
¨ÉiºªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ ={ÉEò®úhÉ), vÉÚ©É{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÊvÉiÉ (ÊºÉMÉ®äú]õ 
SÉÚiÉc÷ ªÉÉ ±ÉÉ<]õ®ú), vÉÉiÉÖ ({ÉäªÉ Eäò Êb÷¤¤Éä, ¤ÉÉäiÉ±É, Eèò{ºÉ), 
M±ÉÉºÉ (|ÉEòÉ¶É M±ÉÉä¤É, }±ÉÉä®úÉäºÉå]õ M±ÉÉä¤ºÉ, ¤ÉÉäiÉ±É) EòhÉ 
¤ÉÉäbÇ÷, ºÉÆºÉÉÊvÉiÉ ±ÉEòc÷Ò, EòÉMÉVÉ, ®ú¤É®ú +Éè®ú Eò{Éc÷É +ÉÊnù. 
+ÆiÉV´ÉÉÇÊ®úªÉ IÉäjÉ, ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉÒ´ÉÉå EòÒ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä 
¶É®úhÉ näùxÉä Eäò EòÉ®úhÉ ºÉ¤ÉºÉä ={ÉVÉÉ>ð IÉäjÉ ½èþ* ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ 
iÉ]õÉå {É®ú ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ ºÉ¨ÉÞÊrù, ¨ÉÉèºÉ¨ÉÒ ¤Énù±ÉÉ´É, Ê¨É]Âõ]õÒ 
EòÒ ÎºlÉÊiÉ, +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ {É®ú ®äúiÉ Eäò ¤Énù±ÉÉ´É {É®ú, 
+ÉvÉÉÊ®úiÉ ½èþ* +É¨É iÉÉè®ú {É®ú ÊEòºÉÒ ¦ÉÒ IÉäjÉ ¨Éå iÉ]õÒªÉ 
+{É®únùxÉ Eäò ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò ¨ÉÉèºÉ¨É  ¨Éå ¤ÉføiÉä 
±É½þ®úÉå EòÒ SÉ{Éä]õ, iÉ]õÒªÉ ¤É½þÉ´É Eäò +´É®úÉävÉ, xÉnùÒ Eäò ÊEòxÉÉ®äú 
EòÉ ¤É½þÉ´É, xÉnùÒ ¨ÉÖÄ½þ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú ®äúiÉ EòÉ JÉxÉxÉ ½éþ* 
{ÉÉxÉÒ EòÒ MÉÊiÉ +Éè®ú iÉ]õÒªÉ ®äúJÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉ¨ÉÖpùÒ 
EÚòcä÷ nÚù®ú iÉEò ¡èò±É VÉÉiÉä ½éþ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ Eäò +ÉEò±ÉxÉ EòÒ +É´É¶ªÉEòiÉÉ
EòxÉÉÇ]õEò iÉ]õ Eò<Ç xÉnùÒ ¨ ÉÖÆ½þ, ±ÉèMÉÚxÉ, JÉhb÷, JÉÉÊb÷ªÉÉå, 
SÉ]Âõ]õÉxÉÉå, ®äúiÉ Eäò ]õÒ±ÉÉå +Éè®ú ±ÉÆ¤Éä ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå ºÉä 320 
ÊEò±ÉÉä¨ÉÒ]õ®ú EòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ¨Éå ¡èò±ÉÉ ½Öþ+É ½èþ* ªÉ½þÉÄ EòÒ UôÉä]õÒ 
+Éè®ú iÉäVÉ ¤É½þxÉä ´ÉÉ±ÉÒ xÉÊnùªÉÉÄ {ÉÎ¶SÉ¨ÉÒ PÉÉ]õ (ºÉÁÉpùÒ) 
ºÉä +®ú¤É ºÉÉMÉ®ú ¨Éå ÊMÉ®úiÉÒ ½éþ* =xÉ ¨Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ ½èþ, 
xÉäjÉÉ´ÉiÉÒ, ¶É®úÉ´ÉiÉÒ, EòÉ±ÉÒ, ¤ÉänùiÉÒ/MÉÆMÉ´É±±ÉÒ, +PÉxÉÉÊ¶ÉxÉÒ, 
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´ÉÉ®úÉ½þÒ +Éè®ú SÉGò* <ºÉ EòÉ®úhÉ iÉÒxÉ iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉ, nùÊIÉhÉ 
EòzÉc÷, =bÖ÷{ÉÒ +Éè®ú =kÉ®ú EòzÉc÷ ºÉ¨ÉÖpùÒ, ¨ÉÖ½þÉxÉÉå +Éè®ú 
iÉÒ®ú´ÉiÉÔ VÉè´É Ê´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÞrù ½èþ* EòxÉÉÇ]õEò ¨Éå <ºÉ 
iÉ]õÒªÉ IÉäjÉ ¨Éå BEò |É¨ÉÖJÉ +Éè®ú nùºÉ UôÉä]äõ ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þ ½èþ* 
ªÉ½þÉÄ EòÒ +É¨É ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå ¨Éå ºÉä EÖòUô ½éþ ºÉÉMÉ®ú +{É®únùxÉ, 
xÉnùÒ ¨ÉÖÆ½þ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ +Éè®ú ¤ÉÆnù®úMÉÉ½þÉå ¨Éå MÉÉnù* ºÉ¨ÉÖpù 
EòÒ {ÉÊ®ú´ÉÌiÉiÉÉ {É®ú ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå EòÒ ={É±É¤vÉiÉÉ ÊxÉvÉÉÇÊ®úiÉ 
½þÉäiÉÉ ½èþ* <ºÉÊ±ÉB ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ ¨ÉÉ{ÉxÉÉ +Éè®ú =ºÉEòÉ »ÉÉäiÉ 
VÉÉxÉxÉÉ =ÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ½èþ* ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå 
Eäò ¨É½þi´É ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå +Éè®ú {ÉªÉÇ]õEòÉå 
Eäò +ÉEò¹ÉÇhÉ Eäò ºlÉÉxÉÉå EòÉä vªÉÉxÉ ¨Éå ®úJÉiÉä ½ÖþB <x½þÒ ¨Éå 
ºÉä 33 iÉ]õÉå EòÉä SÉÖxÉÉ +Éè®ú ÊºÉiÉÆ¤É®ú ºÉä +CiÉÚõ¤É®ú 2013 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +vªÉªÉxÉ SÉ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ EòÒ SÉÉèc÷É<Ç 
10 ¨ ÉÒ]õ®ú ºÉä +ÊvÉEò +Éè®ú fø±ÉÉxÉ ¨ Éå =SSÉ ¤Énù±ÉÉ´É lÉÉ iÉÉä 
=ºÉä >ð{É®úÒ, ¨ ÉvªÉ¨É +Éè®ú ÊxÉSÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå ¨ Éå Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ 
ÊEòªÉÉ* iÉ]õ {É®ú {Écä÷ ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ 10 ¨ÉÒ]õ®ú x10 ¨ÉÒ]
õ®ú +ÉEòÉ®ú SÉiÉÖ¦ÉÉÇMÉÉå ºÉä ¨ÉÉ{ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ½þÉÄ iÉ]õ {É®ú 
ºÉÖ®úIÉÉ Eäò Ê±ÉB SÉ]Âõ]õÉxÉå ®úJÉÒ lÉÒ +Éè®ú 10 ¨ÉÒ]õ®ú ºÉä Eò¨É 
SÉÉèb÷É<Ç lÉÉ, =ºÉä Ê´É¦ÉÉÊVÉiÉ xÉ½þÓ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úxÉä´ÉÉ±ÉÒ ÊGòªÉÉBÄ
+vªÉªÉxÉ +´ÉÊvÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ EÖò±É ÊVÉ±ÉÉ+Éå ¨ Éå Ê¨É±ÉÉEò®ú 
{ÉÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+Éå EòÒ ºÉÚSÉÒ, ´ÉMÉÔEò®úhÉ, ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉÒ¨ÉÉ(ºÉÉ®úhÉÒ 
1) ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ ¨ÉÉjÉÉ +Éè®ú ºÉÆ¦ÉÉÊ´ÉiÉ 
»ÉÉäiÉ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ´ÉMÉÔEò®úhÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
lÉÉ* ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ ºÉä UôÉäc÷É xÉÉìªÉ±ÉÉäxÉ 
®úÎººÉªÉÉå ¨Éå +ÊvÉEòiÉ¨É ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
ºÉÉ®úhÉÒ 1 EòxÉÉÇ]õEò Eäò iÉ]õÒªÉ ÊVÉ±Éä Eäò EÚòcä÷ EòÒ OÉÚ{É, =xÉEòÒ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉÒ¨ÉÉ, ºÉÆJªÉÉ +Éè®ú ´ÉVÉxÉ
OÉÖ{É ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ ±ÉÆ¤ÉÉ<Ç ºÉÒ¨ÉÉ (ºÉä ¨ÉÒ) ÊVÉ±ÉÉå ºÉÆªÉÖHò (EÖò±É)
ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2     OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2
+ xÉÉªÉ±ÉÉìxÉ / BSÉb÷Ò{ÉÒ<Ç ®úÎººÉªÉÉå / ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÉ±É ]ÖõEòcä÷
2-127 170.1 346.43
¤ÉÒ {±ÉÉÎº]õEò (Eò´É®ú, {ÉÉ=SÉ, GòÒ¨É Eäò 
EÆò]äõxÉ®ú, iÉä±É, ¨É±É½þ¨É, ]ÚõlÉ{Éäº]õ, xÉÉ¶iÉä 
Eäò ®èú{É®ú, ºÉÉ¤ÉÖxÉ ®èú{É®ú, +ÉÊnù)
1-99.5 257.9 807.8
ºÉÒ SÉ{{É±É / VÉÚiÉä (SÉ¨Écä÷ EòÒ ´ÉºiÉÖ+Éå Eäò 
+±ÉÉ´ÉÉ)
6-31 31.04 2075.7
b÷Ò EòÉÆSÉ EòÒ ¤ÉÉäiÉ±Éå, Ê¤ÉVÉ±ÉÒ Eäò ¤É±¤É, 
ºÉÒB¡òB±É ¤É±¤É
4-108 12.2 2253
<Ç <Ç EòSÉ®äú (]õÒ´ÉÒ / EÆò{ªÉÚ]õ®ú ½þÉbÇ÷´ÉäªÉ®ú, 
¨ÉÉä¤ÉÉ<±É ¡òÉäxÉ ½éþb÷ºÉä]õ ªÉÉ ¦ÉÉMÉÉå, SÉÉVÉÇ®ú 
+ÉÊn
120 1 10
ù+¡ò ¡òÉä¨É <ÆºÉÖ±Éä]õ®ú (B / ºÉÒ Ê£òVÉ Eäò), 
º]õÉªÉ®úÉä¡òÉä¨É, lÉ¨ÉÉæEòÉä±É, 
0.5-35 63.72 873.43
+xªÉ vÉÉiÉÖ, Eò{Éc÷É 0.6-110 4.3 46.3
nùÊIÉhÉ EòzÉc÷, =bÖ÷{ÉÒ +Éè®ú =kÉ®ú EòzÉc÷ Eäò +±ÉMÉ OÉÚ{É ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ º]äõ¶ÉxÉÉå {É®ú näùJÉÉ MÉªÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ ºÉÆJªÉÉ 
+Éè®ú ´ÉVÉxÉ ¨Éå Ê¦ÉzÉiÉÉ, ÊSÉjÉ 1 ºÉä 6 ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ½èþ* 
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ÊSÉjÉ. 1 nùÊIÉhÉ EòzÉc÷ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (ºÉÆJªÉÉ /¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
ÊSÉjÉ. 2 nùÊIÉhÉ EòzÉc÷ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®úú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
ÊSÉjÉ. 3 =bÖ÷{ÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®úú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
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ÊSÉjÉ. 4 =bÖ÷{ÉÒ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
ÊSÉjÉ. 5 =kÉ®ú EòzÉc÷ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
ÊSÉjÉ. 6 =kÉ®ú EòzÉc÷ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ (OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå ¤Énù±ÉÉ´É
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nùÊIÉhÉ EòzÉc÷ ÊVÉ±Éä ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É 
ºÉÆJªÉÉ ¶ÉÉÊ¹ÉiÉÖ±ÉÖ(28 ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå +Éè®ú ´ÉVÉxÉ 
¨ÉÖ±ÉÊEò º]äõ¶ÉxÉ (1240 OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2) ¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 
iÉzÉÒ®ú¦É´ÉÒ, {ÉxÉÉ¨É¤ÉÚ®ú, ÊSÉjÉ{ÉÖ®ú +Éè®ú ºÉÚ®úiÉEò±É ºÉ¨ÉÖpù iÉ] 
+CºÉ®ú Ê´ÉÊ¦ÉzÉ +Ê¦ÉEò®úhÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÉ¡ò Eò®ú ¤ÉxÉÉB ®úJÉÉ 
½èþ* ±ÉäÊEòxÉ ¨ÉÖ±ÉÊEò ¨Éå näùJÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ ÊEò xÉnùÒ {ÉÉxÉÒ Eäò 
|É´Éä¶É EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä +Éè®ú ºÉ¡òÉ<Ç EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ xÉ ½þÉäxÉä Eäò 
EòÉ®úhÉ V´ÉÉ®ú Eäò |É¦ÉÉ´É ºÉä OÉÚ{É B¡ò EÚòb÷É VÉÉä iÉè®úiÉÉ ½èþ 
=ºÉEòÉ ´ÉVÉxÉ VªÉÉnùÉ ½èþ* näùJÉÉ MÉªÉÉ ÊEò xÉnùÒ ¨Éå ¤É½þiÉä 
lÉ¨ÉÉæEòÉä±É VÉÉä ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ {É®ú {É½ÖÄþSÉ MÉªÉÉ, =ºÉ¨Éå {Éä±ÉìÊVÉEò 
½ÆþºÉ MÉnÇùxÉ ¤ÉÉxÉÉÇEò±É (pelagic goose neck barancle) VÉÖcä÷ 
lÉä (ÊSÉjÉ.7) ¨ÉÉxÉ´É EòÒ nèùÊxÉEò ={ÉªÉÉäMÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉOÉÒ OÉÚ{É 
¤ÉÒ EÚòb÷É nùÊIÉhÉ EòzÉc÷ ¨Éå EÚòcä÷ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆJªÉÉ Eäò 
Ê±ÉB ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ* 
=bÖ÷{ÉÒ ÊVÉ±Éä ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆJªÉÉ 
¤ªÉxÉnÚù®ú (28 ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2) +Éè®ú ´ÉVÉxÉ Eìò]õ{ÉÉb÷Ò¨É]Âõ]Úõ 
(810 OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®úú2) ¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¨ÉÉ±É{Éä ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉEòc÷xÉä EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ  VªÉÉnùÉ ½èþ ±ÉäÊEòxÉ +xªÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå 
EòÒ iÉÖ±ÉxÉÉ ¨Éå <vÉ®ú ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ °ü{É ºÉä ºÉ¡òÉ<Ç ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ* ´É½þÉÄ ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ VÉÉMÉ°üEòiÉÉ Eäò {ÉÉäº]õ®ú ±ÉMÉÉªÉÉ ½èþ 
Ê¡ò®ú ¦ÉÒ ºÉ{iÉÉ½þ ¨Éå ]ÅõEò ±ÉÉäb÷ ºÉ¨ÉÖpùÒ Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ 
nÚù®ú ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 8).=kÉ®ú EòzÉb÷ ÊVÉ±Éä ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ 
EÚòcä÷ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆJªÉÉ ¨É\VÉÊ±É (34 ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®úú2) 
¨Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉVÉxÉ VªÉÉnùÉ OÉÚ{É b÷Ò EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä 
lÉÉ* Ê{ÉUô±Éä ºÉ{iÉÉ½þ ¨Éå {ÉªÉÇ]õxÉ ¨É½þi´É Eäò ºlÉÉxÉÉå ¨Éå ÊVÉ±Éä 
¨Éå ºÉ¡òÉ<Ç MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ Ê´É¶Éä¹É °ü{É ºÉä EòÒ MÉ<Ç lÉÒ* <ºÉÊ±ÉB 
MÉÉäEòhÉÉÇ +Éè®ú ¨ÉÖ°übä÷º´É®úÉ ºÉÉ¡ò lÉÉ* Ê¡ò®ú ¦ÉÒ +ÊvÉEò 
{ÉªÉÇ]õEòÉå, ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ  +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpù iÉ] 
¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ Eäò EòÉ®úhÉ EÚòcä÷ ®äúiÉÒ±Éä ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå bÚ÷¤Éä ½ÖþB 
näùJÉÉ MÉªÉÉ* 
¨ÉÉxÉ´É EòÒ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú +ÊvÉEòiÉ¨É EÚòcä÷ EòÒ 
¨ÉÉjÉÉ ºÉÉ®úhÉÒ 2 ¨Éå nùÒ MÉ<Ç ½èþ* EÚòcä÷ EòÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉÉä¨Éä·É®ú 
¨Éå +ÊvÉEò näùJÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ±ÉäÊEòxÉ ´ ÉVÉxÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ OÉÚ{É b÷Ò 
EòÉ lÉÉ , ÊVÉºÉEòÉ ¨ÉÖJªÉ EòÉ®úhÉ lÉÉ ¶É®úÉ¤É EòÒ ¤ÉÉäiÉ±É VÉÉä 
iÉzÉÒ®ú¦É´ÉÒ ¨ Éå +ÊvÉEòiÉ¨É lÉÉ* ´ ÉiÉÇ¨ÉÉxÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ ¨ Éå 
{ÉÒxÉä ÊxÉÊ¹Érù ½èþ* ºÉ®úEòÉ®ú +Éè®ú ÊxÉÊVÉ EÆò{ÉxÉÒ uùÉ®úÉ ºÉÆªÉÖHò 
°ü{É ºÉä iÉ]õ ºÉÉ¡ò ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ* B®ú¨ÉÉ±É ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ 
VÉ½þÉÄ |É¨ÉÖJÉ MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä EòÒ ½èþ ´É½þÉÄ OÉÚ{É B 
VªÉÉnùÉ lÉÉ* EòÉä<Ç ºÉ¡òÉ<Ç +¦ÉÒ iÉEò xÉ½þÓ ½Öþ+É <ºÉÊ±ÉB 
ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ EòÒ +ÊvÉEòiÉ¨É ºÉÆJªÉÉ +Éè®ú ´ ÉVÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 
ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ EòÒ {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ 
EòÒ IÉ®úhÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {É®ú |É¦ÉÉ´É
iÉzÉÒ®ú¦É´ÉÒ ¨ Éå näùJÉÉ MÉªÉÉ ÊEò ¤Énù±ÉiÉä ¨ ÉÉèºÉ¨É Eäò EòÉ®úhÉ 
iÉ]õ®äúJÉÉ ¨Éå {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½þÉäxÉä ºÉä EÚòcä÷ bÚ÷¤ÉiÉä ½èþ (ÊSÉjÉ 9)* 
¨ÉUÖô+É®äú VÉ¤É ¨ÉUô±ÉÒ {ÉEòc÷xÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÉ®Æú{ÉÊ®úEò VÉÉ±É 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½éþ iÉ¤É VÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉä EÚòcä÷ ´ÉÉ{ÉºÉ iÉ]õ 
{É®ú +ÉiÉä ½éþ* SÉ]Âõ]õÉxÉÒ iÉ]õ, ¶Éè´ÉÉ±É Ê´ÉEòÉºÉ EòÉ ºÉ¨ÉlÉÇxÉ 
Eò®úiÉÉ ½èþ, MÉèº]ÅõÉä{ÉÉìb÷ +Éè®ú UôÉä]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ ½èþ 
(ÊSÉjÉ 10)* ÊxÉSÉ±ÉÉ ºlÉ±ÉÉEÞòÊiÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ ºÉÆ®úSÉxÉÉ +Éè®ú 
|É´ÉÉ½þ EòÉä |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ Eò®úiÉÒ ½èþ* {ÉÉxÉÒ Eäò {ÉÉä¹ÉEò iÉi´É JÉc÷Ò 
{ÉÊ®úºÉÆSÉ®úhÉ +Éè®ú +Éb÷´ÉäÎC]õ´É (advective) |ÉÊGòªÉÉ+Éå {É®ú 
ÊxÉ¦ÉÇ®ú ½èþ |ÉlÉÊ¨ÉEò =i{ÉÉnùEòiÉÉ (|ÉÉ<¨É®úÒ |ÉÉäb÷÷ÎC]õÊ´É]õÒ ), 
VÉxiÉÖ{±É´ÉEòÉå EòÒ VÉè´É¨ÉÉjÉÉ (WÉÚ{±ÉÄC]õxÉ ¤ÉªÉÉä¨ÉÉºÉ) +Éè®ú 
>ðVÉÉÇ Eäò |É´ÉÉ½þ, VÉÉä {±ÉåC]õxÉ ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ, Eò´ÉSÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
iÉlÉÉ +xªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉÊIÉªÉÉå +Éè®ú ºÉ¨ÉÖpùÒ ºiÉxÉvÉÉÊ®úªÉÉå (¨É®úÉ<xÉ 
¨Éì¨ ÉÉ±ºÉ) iÉEò {É½ÚÄþSÉiÉÉ ½èþ* SÉ]Âõ]õÉxÉÒ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õÉå ¨ Éå SÉ]Âõ]õÉxÉÉå 
Eäò ¤ÉÒSÉ EÚòcä÷ ¡ÄòºÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ ªÉ½þ ¤Énù±ÉiÉä V´ÉÉ®ú 
Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ iÉEò {É½ÚÄþSÉiÉÉ ½èþ* SÉ]Âõ]õÉxÉÒ ºÉ¨ÉÖpù 
iÉ]õÉå ¨Éå SÉ]Âõ]õÉxÉÉå Eäò ¤ÉÒSÉ EÚòcä÷ ¡ÄòºÉä ½ÖþB ÊnùJÉÉ<Ç näùiÉÉ ½èþ 
ªÉ½þ ¤Énù±ÉiÉä V´ÉÉ®ú Eäò ºÉÉlÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ iÉEò {É½ÚÄþSÉiÉÉ 
½èþ* ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòbä÷ EòÒ IÉ®úhÉ ¦ÉÉèÊiÉEò EòÉ®Çú´ÉÉ<Ç, ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò 
+Éè®ú VÉèÊ´ÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ (ÊSÉjÉ 11) Eäò uùÉ®úÉ ½þÉäiÉÉ ½èþ* ®äúiÉ 
Eäò ]õÒ±ÉÉå Eäò {ÉÉèvÉä EÚòcä÷ ¡ÄòºÉÉxÉä ¨Éå ¨Énùnù Eò®úiÉä ½éþ ±ÉäÊEòxÉ 
ÊJÉºÉEäò iÉ]õ MÉ½þ®äú ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå EÚòcä÷ {ÉÊ®ú´É½þxÉ Eò®úiÉä ½èþ (ÊSÉjÉ 
12)* ºÉÉ®úhÉÒ 3 ¨Éå ÊVÉ±Éä´ÉÉ®ú EÚòcä÷ Ê´ÉÊ¦ÉzÉ OÉÚ{É Eäò +Éè®ú 
ºÉÉ®úhÉÒ 1 ¨Éå EÖò±É ÊVÉ±ÉÉå ºÉÆªÉÖHò EÚòcä÷ ÊnùB ½éþ* OÉÚ{É ¨Éå 
EÚòcä÷ EòÒ ºÉÆJªÉÉ Eäò ¤ÉføiÉä ½ÖþB Gò¨É ¤ÉÒ > B > B¡ò > 
ºÉÒ >b÷Ò >+xªÉ > <Ç lÉÉ* EÚòcä÷ EòÒ ´ÉWÉxÉ Eäò ¤ÉføiÉä ½ÖþB 
Gò¨É  b÷Ò > ºÉÒ > B¡ò > ¤ÉÒ > B > +xªÉ > <Ç lÉÉ* 
lÉ¨ÉÉæEòÉä±É +Éè®ú º{ÉÆVÉ ¨ÉÚ±É °ü{É ºÉä {Éä]ÅõÉäÊ±ÉªÉ¨É ºÉä ¤ÉxÉÉ ½èþ 
+Éè®ú {ÉÉìÊ±Éº]õÉ<®úÒxÉ =i{ÉÉnùÉå ¨ Éå {ÉèEäòËVÉMÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ Eäò °ü{É ¨ Éå 
<ºiÉä¨ÉÉ±É Eò®ú ®ú½äþ ½éþ* ±ÉäÊEòxÉ <ºÉEäò VÉè´É +´ÉGò¨ÉhÉ ¤É½ÖþiÉ 
Eò¨É ½èþ* {±ÉÉÎº]õEò EòÒ lÉèÊ±ÉªÉÉå +´ÉGòÊ¨ÉiÉ ½þÉäEò®ú, UôÉä]
äõ +Éè®ú +ÊvÉEò Ê´É¹ÉÉHò {ÉÉìÊ±É¨É®ú ¤ÉxÉEò®ú JÉÉt ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ ¨Éå 
|É´Éä¶É Eò®ú ºÉEòiÉÉ ½èþ* {ÉÉìÊ±Éº]õÉ<®úÒxÉ {±ÉÉÎº]õEò ¨ Éå |ÉªÉÉäMÉ 
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ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½èþ, nÖùÊxÉªÉÉ ¨ Éå =ºÉEòÉ =i{ÉÉnùxÉ |ÉÊiÉ ´ É¹ÉÇ Eò<Ç 
+®¤É ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É ½èþ* ºÉ¦ÉÒ EòÉ¤ÉÇÊxÉEò ªÉÉèÊMÉEòÉå EòÒ iÉ®ú½þ, 
{ÉÉìÊ±Éº]õÉ<®úÒxÉ VÉ±ÉxÉä ºÉä EòÉ¤ÉÇxÉ +Éè®ú {ÉÉxÉÒ ¦ÉÉ{É näùiÉÉ 
½èþ* ¨ÉäiÉìxÉÉäVÉäÊxÉEò EòxÉºÉÉìÌ¹ÉªÉÉ (methanogenic consortia), 
º]õÉ<®úÒxÉ (styrene) EòÉä +´ÉGòÊ¨ÉiÉ Eò®ú +Éä®úMÉÉÊxÉEò 
<Æ]õ®ú¨ÉÒÊb÷ªÉä]ÂõºÉ (organic intermediates) +Éè®ú EòÉ¤ÉÇxÉ ¤ÉxÉÉ 
näùiÉÉ ½èþ* {ÉÉÊ®úÎºlÉÊiÉEòÒ iÉÆjÉ ¨Éå ®ú½þiÉä ºiÉxÉvÉÉÊ®úªÉÉå {É®ú 
<ºÉEòÉ MÉ½þ®úÉ +ºÉ®ú ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ VÉ¤É <ºÉEòÉ ¨ ÉÉÆºÉ nÚùºÉ®äú 
VÉÉxÉ´É®ú JÉÉiÉä ½èþ iÉÉä =ºÉä ®úÉäMÉ ½þÉä ºÉEòiÉÉ ½èþ (ÊSÉjÉ 13)* 
EòxÉÉÇ]õEò iÉ]õ ¨ Éå Eò<Ç ¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ xÉÊnùªÉÉÄ +Éè®ú V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ 
½èþ ÊVÉºÉ¨Éå ¨ÉéOÉÉä´É ½èþ* ªÉä EòSUô ´ÉxÉº{ÉÊiÉ ºÉ¨ÉÖpù Eäò Ê±ÉB 
{ÉÉä¹ÉEò iÉi´ÉÉå Eäò »ÉÉäiÉ ½éþ* ´É¹ÉÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ V´ÉÉ®úxÉnù¨ÉÖJÉ 
ºÉä ¨ÉéOÉÉä´É Eäò {ÉkÉä {ÉÉxÉÒ Eäò |É´ÉÉ½þ ºÉä ºÉb÷Eò®ú ºÉ¨ÉÖpù ¨Éå 
¤É½þiÉÉ ½éþ ¨ÉUô±ÉÒ <xÉ +ºlÉÉ<Ç ¤ÉÖÊxÉªÉÉnù ¨Éå +Æbä÷ b÷É±ÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB (ÊSÉjÉ 14) ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½éþ <ºÉÊ±ÉB xÉnùÒ ºÉä ¤É½þiÉä 
{ÉÉxÉÒ EÚòcä÷ ºÉä ºÉÉ¡ò ®úEòxÉÉ ¤É½ÖþiÉ VÉ°ü®úÒ ½èþ* 
ÊSÉjÉ. 8 ¨ÉÉ±É{Éä  ¨Éå ºÉ¡òÉ<Ç Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå uùÉ®úÉ ºÉÆÊSÉiÉ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ EÚòcä÷ +Éè®ú VÉÉMÉ°üEòiÉÉ {ÉÉäº]õ®ú
ÊSÉjÉ. 7 {Éä±ÉÉÊVÉEò ½ÆþºÉ MÉnÇùxÉ ¤ÉÉxÉÉÇEòÉ±É lÉ¨ÉÉæEòÉä±É ºÉä VÉÖcä÷
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ÊSÉjÉ. 9 ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò nùÉè®úÉxÉ iÉzÉÒ®ú¦É´ÉÒ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ ¨Éå bÚ÷¤ÉiÉä EÚòcä÷ +Éè®ú VÉÉä ¶ÉÉä®ú ºÉÒxÉ VÉÉ±É ¨Éå ¡ÄòºÉä
ÊSÉjÉ. 10 SÉ]Âõ]õÉxÉÒ ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ ¨Éå MÉèº]ÅõÉä{ÉÉìb÷ +Éè®ú nù®úÉ®ú ¨Éå UôÉä]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ
ÊSÉjÉ. 11 ¦ÉÉèÊiÉEò +Éè®ú VÉèÊ´ÉEò MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉ ºÉä EÚòcä÷ EòÒ IÉ®úhÉ
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ÊSÉjÉ. 12 ºÉ¨ÉÖpù iÉ]õ Eäò ®äúiÉ Eäò ]õÒ±ÉÉå ¨Éå ´ÉxÉº{ÉÊiÉ +Éè®ú ÊJÉºÉEò iÉ]õ
ÊSÉjÉ. 13 ¨É®úÉ<xÉ ¨Éì¨ÉÉ±ºÉ ¨ÉÉÄºÉ JÉÉªÉÉ EÖòkÉä +Éè®ú ®úÉäMÉOÉºiÉ EÖòkÉä
ÊSÉjÉ. 14 ¨ÉéOÉÉä´É {ÉkÉä ºÉä VÉÖc÷Ò ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +Æbä÷ {±ÉÉÎº]õEò +Éè®ú xÉÉªÉ±ÉÉìxÉ EòÒ ÊEòº¨Éå Eäò ºÉÉlÉ
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OÉÖ{É nùÊIÉhÉ EòzÉc ÷=bÖ÷{ÉÒ =kÉ®ú EòzÉc÷
ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2 OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2 ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2 OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2 ºÉÆJªÉÉ/¨ÉÒ]õ®ú2 OÉÉ¨É/¨ÉÒ]õ®ú2 
+ 53 82.3 107.5 136.9 9.3 127..2
¤ÉÒ 104 244 98.1 423 56.3 141
ºÉÒ 11 681 16.3 1225.3 3.6 169.6
b÷Ò 4.6 596 6.3 1500 1.3 157
<Ç 1 10 0 0 0 0
+¡ò 11 777 46 89.3 6.9 6.86
+xªÉ 1 10 3.3 36.3 0 0
ºÉÉ®úhÉÒ 3 EÖò±É ºÉ¨ÉÖpùÒ EÚòcä÷ nùÊIÉhÉ EòzÉc÷, =bÖ÷{ÉÒ +Éè®ú =kÉ®ú EòzÉc÷ ¨Éå
